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Abstract 
7KHUHFHQWWUHQGLQGLFDWHVWKDWXUEDQWRXULVPJLYHVDSULRULW\RQXUEDQSXEOLFVSDFHV,QDGGLWLRQXUEDQSXEOLFVSDFHVKDYHEHHQ
LQYROYHGLQXUEDQUHYLWDOL]DWLRQSURMHFWVWRDFUHDWHV\PERORIWKHFLW\DQGKDYHEHHQSURYHGWREHXVHIXOIRUXUEDQUHYLWDOL]DWLRQ
,Q OLQHZLWK WKLV WUHQG WKLVSDSHU LV WRGLVFXVV LVVXHV UHODWHG WR WKH UHYLWDOL]DWLRQRIXUEDQSXEOLFVSDFH7KHVWXG\ UHYHDOV WKH
WHUPVUHIHUUHGWRWKHUHYLWDOL]DWLRQSURFHVV$SDUWIURPWKDWWKHHOHPHQWVRISXEOLFVSDFHDUHDOVRDSSOLHGWRWKHDUHDEHWWHUNQRZQ
DVRSHQVSDFHDQGFDQEHXVHGLQDPHDQLQJIXOZD\WRWKHSXEOLF
7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG 
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI$0(5$VVRFLDWLRQRI0DOD\VLDQ(QYLURQPHQW%HKDYLRXU5HVHDUFKHUVDQGF(%V&HQWUH
IRU(QYLURQPHQW%HKDYLRXU6WXGLHV)DFXOW\RI$UFKLWHFWXUH3ODQQLQJ	6XUYH\LQJ8QLYHUVLWL7HNQRORJL0$5$0DOD\VLD

.H\ZRUGV8UEDQUHYLWDOLVDWLRQUHJHQHUDWLRQUHGHYHORSPHQWSXEOLFVSDFH
1. Introduction  
7KHFLW\ LV WKH UHVXOWRIZHOOGHYHORSHGFLYLOL]DWLRQSHRSOH OLYLQJDQGDVDZRUNLQJVSDFH$FFRUGLQJ WR5RQJ
 ³LW LV SUHGLFWHG WKDW LQ VW FHQWXU\ WKH FLW\ ZLOO IDFH XQLTXH SHULRG RI UDSLG HFRQRPLF JURZWK DQG
WHFKQRORJ\ DQG WR HQFRXUDJH XUEDQ FRPPXQLW\ WR UHH[DPLQH WKH GHSWK DQG EUHDGWK RI FRQWHQW UHVHDUFK DQG
UHVSRQGWRFKDQJHVDULVLQJIURPWKHQHZZLWKWKHQHZFKDOOHQJHVVHULHVRISUDFWLFDOSUREOHPV´
,QWKHGHPRFUDWLFVRFLHW\XUEDQSXEOLFVSDFHVDUHIRUSHRSOHWRHQMR\QDWXUHDQGSURYLGHDJDWKHULQJSODFHIRUD
VRFLDOHYHQWLVWRGHPRQVWUDWHWKHFKDUDFWHULVWLFVRIDQXUEDQODQGVFDSHDQGUHDOOLIHVFHQDULRVVWDJHV,WLVWRLPSURYH
WKHTXDOLW\RIXUEDQHQYLURQPHQWSURPRWHSHRSOHH[FKDQJHVUHPLQLVFHQWWKHXUEDQKLVWRU\DQGFXOWXUHDVZHOODVWR
DURXVH SHRSle’V VHQVH RI LGHQWLW\ DQG EHORQJLQJ WR DOO DQG LW SOD\ YHU\ LPSRUWDQW UROH $FFRUGLQJ WR 7RZQ DQG
&RXQWU\3ODQQLQJ$FW$FWRSHQVSDFHPHDQVDQ\ODQGZKHWKHUHQFORVHGRUQRWZKLFKLVODLGRXWRU
UHVHUYHG IRU OD\LQJ RXWZKROO\ RU SDUWO\ DV D SXEOLF JDUGHQ SDUN VSRUWV DQG UHFUHDWLRQ JURXQG SOHDVXUH JURXQG

&RUUHVSRQGLQJDXWKRU7HOID[
(PDLODGGUHVVPDLPXQDKUDPOHH#JPDLOFRP
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ZDONRUDVDSXEOLFSODFH&RQWHPSRUDU\XUEDQSXEOLFVSDFHDQGHQYLURQPHQWDUHIDFLQJDVLJQLILFDQWVKLIWIURPWKH
FRPSUHKHQVLYHUDQJHRISROLWLFDOHFRQRPLFWHFKQRORJLFDOVRFLDODQGFXOWXUDOEURXJKW
5HFRJQL]LQJ WKH LPSRUWDQFH RI WKH UROH DQG IXQFWLRQ RI XUEDQ SXEOLF VSDFHV WKLV VWXG\ ZLOO GHVFULEH WKH
FULWHULDTXDOLWLHV DQG HOHPHQWV WKDW DIIHFW WKH VXFFHVV RI WKH UHYLWDOL]DWLRQ SURJUDP WR DWWUDFW YLVLWRUV WR WKH XUEDQ
SXEOLF VSDFH $FFRUGLQJ WR +ROODQG  UHYLWDOL]DWLRQPHDQV WR JLYH QHZ OLIH VWUHQJWK YLWDOLW\ WR DQ DUHD
PHDQZKLOHXUEDQUHYLWDOL]DWLRQPHDQVWRLPSDUWQHZOLIHRUVWUHQJWKWRDQHLJKERXUKRRGDQGLWFDQLQFOXGHHIIRUWV
WRUHYLWDOL]HDIODJJLQJHFRQRP\5DVKLGHWDODUJXHGWKDWWKHFRQFHSWRIXUEDQUHJHQHUDWLRQLQ0DOD\VLDQ
FLWLHV LV WR SURPRWH D ³UHWXUQ WR WKH FLW\´ UHYLWDOL]H WKH FLW\ FHQWUH UHVWRUH DFWLYLW\ DQG LPSOHPHQW LQLWLDWLYHV WR
LPSURYHWKHTXDOLW\RIWKHHQYLURQPHQW
7KXVWKLVUHVHDUFKZLOOIRFXVRQXUEDQSXEOLFVSDFHLQZKLFKWKHFULWHULRQRIVXFFHVVLQDWWUDFWLQJYLVLWRUVDOVR
ZLOOEHGHWHUPLQHGEDVHGRQXVHUSHUFHSWLRQ7KHWHUPVXFFHVVWKDWDWWUDFWYLVLWRUVLQFOXGHYDULRXVDVSHFWVRIWKH
PRWLYHV DQG SXUSRVHV SHUFHSWLRQ DQG DVSHFWV RI GLYHUVLW\ DQG GLIIHUHQFHV LQ DFWLYLW\ ZLWK LWV EDFNJURXQG DQG
FKDUDFWHUWKDWFUHDWHORFDOIHHOLQJ7KLVVWXG\LVYLWDOLQHIIRUWVWRUHYLWDOL]HRIXUEDQSXEOLFVSDFHVLQRUGHUIRULWWR
VXUYLYHDQGFDQEHDSSOLHGLQQHZGHYHORSPHQWV
 5HVHDUFKREMHFWLYHV
,QRUGHUWRDFKLHYHWKHUHVHDUFKDLPWKHREMHFWLYHVDUHWR
x 'HILQHWKHWKHRUHWLFDORUVFLHQWLILFUHVHDUFKRQWKHUHYLWDOL]DWLRQRIXUEDQSXEOLFVSDFHLQWHUPRIGHILQLWLRQ
FRQFHSWW\SHVDQGSURJUDPV
x (YDOXDWHWKHSXEOLFVSDFHVWKDWQHHGWREHUHYLWDOL]HG
x 3URSRVHDOWHUQDWLYHZD\VLQSODQQLQJIRUUHYLWDOL]DWLRQRIXUEDQSXEOLFVSDFH
2. Review process 
7KH UHYLHZ SURFHVV EDVHG RQ WKH PHWDDQDO\VLV LQYROYHV MRXUQDOV DUWLFOHV UHVHDUFK SDSHUV DQG 3K'06F
GLVVHUWDWLRQIURPILYHGDWDEDVHVXVLQJVLPLODUWHUPVDQGNH\ZRUGV7KHMRXUQDOVHDUFKSURFHVVXVLQJDFRPELQDWLRQ
RINH\ZRUGVXUEDQUHYLWDOL]DWLRQUHJHQHUDWLRQUHGHYHORSPHQWDQGSXEOLFVSDFH
7KHUHIHUHQFHVOLVWRIWKHVWXGLHVDOVRXVHGWRUHH[DPLQHDQGH[WHQGWKHVHDUFKFRYHUVWKHVLVMRXUQDOVDQGDUWLFOHV
SXEOLVKHGEHWZHHQXQWLO2QFHWKHFULWHULDKDYHEHHQLGHQWLILHGWKHFRGHIRUVWXGLHVZDVGRQHWRIDFLOLWDWH
WKH GLVWULEXWLRQ RI WKHVH ILQGLQJV +HUH DUH WKH YDULDEOHV WKDW KDYH EHHQ VHW XUEDQ UHYLWDOL]DWLRQ SXEOLF VSDFH
UHVHDUFKPHWKRGDQGUHVXOWV)URPWKHRXWFRPHRIWKHVHDUFKDWRWDORIMRXUQDOVDUWLFOHV5HVHDUFK3DSHUVDQG
3K'06F'LVVHUWDWLRQWKDWDUHUHOHYDQWDQGIXOILOOWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVFRQGXFWHG7KHMRXUQDOVDQGDUWLFOHVZHUH
VHOHFWHGIURPWKHOLWHUDWXUHVWKDWZHUHSHUWLQHQWWRWKHSXUSRVHDQGVWXG\DUHDRIWKHUHVHDUFK
7KLVUHVHDUFKLVGRQHE\OLWHUDWXUHVWXGLHVRIPHDQLQJRISXEOLFVSDFHXUEDQUHYLWDOL]DWLRQVXFFHVVIXORISXEOLF
VSDFHVTXDUH DQG JRYHUQPHQW SROLFLHV DQG SURJUDP 7KHRU\ DQG SHUVSHFWLYHV RI SXEOLF VSDFH DQG XUEDQ
UHYLWDOL]DWLRQDOVRLQFOXGHGLQWKLVUHVHDUFKWREHDUHIHUHQFH6RPHGLIIHUHQWIDFWRUVVXFKDVPRWLYHVDQGSXUSRVHV
DFWLYLWLHV DQG SHUFHSWLRQV RQ XUEDQ SXEOLF VSDFHV DUH LGHQWLILHG WR GHWHUPLQH WKH LQYROYHPHQW DQG LQWHUDFWLRQ RI
YLVLWRUVLQXUEDQSXEOLFVSDFHWRZDUGVVXFFHVVRIXUEDQUHYLWDOL]DWLRQSURJUDP7KXVWKLVVWXG\LVXQGHUWDNHQWRILOO
WKLV NQRZOHGJHJDS ,W LVYLWDO WR VWXG\KRZXUEDQSXEOLF VSDFHZLOO WKHQKHOS LQ WKH UHYLWDOL]DWLRQRI WKHFLW\  ,W
ZRXOGWKHQFRQWULEXWHWRLGHQWLI\WKHSXEOLFVSDFHVWKDWQHHGWREHUHYLWDOL]HG7KXVLWZLOOWKHQKHOSWRLGHQWLI\WKH
VXLWDEOHUHYLWDOL]DWLRQSURJUDPRIXUEDQSXEOLFVSDFHV
3. Urban revitalization 
9DULRXVWHUPVZHUHUHIHUUHGWRWKHVHUHYLWDOL]DWLRQSURFHVVHVWKDWDUHFRPPRQO\XVHGLQWHUFKDQJHDEO\6SDQGRX
HWDOLGHQWLILHGWKHWHUPVVXFKDV

x 5HJHQHUDWLRQ
x 5HQHZDO
x 5HGHYHORSPHQW
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x 5HKDELOLWDWLRQ
x &RQVHUYDWLRQ
x 5HVWRUDWLRQ
x 5HFRQVWUXFWLRQ
x 5HIXUELVKPHQW
x 5HQDLVVDQFH
2Q WKH RWKHU KDQG 9LOHQLVNH  VWDWHG WKDW WKH WHUP RI UHYLWDOL]DWLRQ FDQ LPSO\ SK\VLFDO DQG VRFLDO
FXOWXUDODQGHFRQRPLFGLPHQVLRQV7KHLGHDRIUHYLWDOL]DWLRQLV WREDODQFHWKHFXUUHQWUDSLGGHYHORSPHQWLQXUEDQ
DUHDV WKURXJK WKH FRQVHUYLQJ XUEDQ LGHQWLW\ FXOWXUH DQG WUDGLWLRQV )XUWKHUPRUH WKH UHYLWDOL]DWLRQ SURJUDP FDQ
FUHDWHMRERSSRUWXQLW\WRLQFUHDVHSHRSOHV
LQFRPHSUHVHUYHQDWXUDOUHVRXUFHVSURYLGHVVXLWDEOHXUEDQDPHQLWLHVDQG
IDFLOLWLHV IRU WKH XVHU%\ UHIHUULQJ WR WKH WHUPRI UHJHQHUDWLRQ LW DOVR GHDOVZLWK LVVXHV VLPLODU WR UHYLWDOL]DWLRQ
$FFRUGLQJ WR 1WVKRQD  UHJHQHUDWLRQ HQFRPSDVVLQJ DGGUHVVLQJ LVVXHV OLNH HFRQRPLF UHVWULFWLQJ
XQHPSOR\PHQWVRFLDOGHSULYDWLRQDQGH[FOXVLRQFRQWDPLQDWHGODQGDQGHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQ,W LVDOVRDZLVH
PRYHLQFRQVLGHULQJWKHXUEDQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDQGUHJHQHUDWLRQDVZHOODVJLYHQUHMXYHQDWHDQGVKRXOGEH
IXOO\ XWLOL]HG ,Q DGGLWLRQ FRQVHUYDWLRQ FRPPRQO\ XVHV IRU UHYLWDOL]DWLRQ 6DPDGL HWDO  VWDWH WKDW
³FRQVHUYDWLRQLVFRQVLGHUHGDVWKHPRVWFRPPRQO\SUDFWLFHGDSSURDFKWRPRVWKHULWDJHGHYHORSPHQW7KHKHULWDJH
UHYLWDOL]DWLRQDULVHVIURPWKH LVVXHVRI JHQHUDOL]DWLRQGXH WRJOREDOL]DWLRQ LQ WKHHDUO\GHFDGHRI WKHPLOOHQQLXP´
&RQVHUYDWLRQLVDOVRSK\VLFDOLQWHUYHQWLRQLQWKHIDEULFRIWKHEXLOGLQJWRHQVXUHLWVFRQWLQXHGSHUIRUPDQFH%DUROGLQ
HWDO
*OREDOO\ IHZ UHVHDUFKHVKDYHEHHQFDUULHGRXW LQ UHODWLRQ WR WKHXUEDQ UHYLWDOL]DWLRQ8UEDQ UHYLWDOL]DWLRQDVD
SURFHVVWKDWFRPSULVHVRIDVHWRIXUEDQPDQDJHPHQWVWUDWHJLHVWRIDFLOLWDWHHFRQRPLFVRFLDOHQYLURQPHQWDOFXOWXUDO
DQGKLVWRULFDOUHGHYHORSPHQWRISUREOHPDWLFGHSULYHGDQGGHUHOLFWXUEDQDUHDV6SDQGRXHWDO%DVHGRQ
XUEDQUHYLWDOL]DWLRQSURFHVV WKH WDUJHWV WREHDFKLHYHG LV WR UHEXLOG WKHFLW\ LQZKLFKSHRSOHZRUNDQG OLYHJRRG
HQYLURQPHQWDOTXDOLW\DGHTXDWHVRFLDOFXOWXUDODQGUHFUHDWLRQDOIDFLOLWLHVDQGWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIHRIORFDO
UHVLGHQWV
7KHUHDUHORWVRIWHUPVIRUXUEDQUHYLWDOL]DWLRQ7KXVWKHUHVHDUFKHUVXVHGZRUGVWKDWKDYHWKHPHDQLQJVLPLODUWR
XUEDQUHYLWDOL]DWLRQVXFKDVXUEDQUHJHQHUDWLRQXUEDQUHGHYHORSPHQWXUEDQUHQDLVVDQFHDQGXUEDQUHQHZDO7RGD\
WKH WHUP ³XUEDQ FRQVHUYDWLRQ DQG UHJHQHUDWLRQ´ LV ZLGHO\ XVHG WR H[SUHVV WKH LQFOXVLRQ RI HFRQRPLF DQG VRFLDO
GLPHQVLRQV LQ XUEDQ FRQVHUYDWLRQ SODQQLQJ DQG WR UHIOHFW WKH VLJQLILFDQFH RI LQWHJUDWLYH SODQQLQJ 3HHUDSXQ
,QRWKHUVWXG\XUEDQUHJHQHUDWLRQDOVRFDOOHGXUEDQUHYLWDOL]DWLRQXUEDQUHQHZDODQGXUEDQUHQDLVVDQFHLV
WKH ILHOGRISXEOLFSROLF\ WKDWFRPSUHKHQVLYH LQWHJUDWHGYLVLRQDQGDFWLRQZKLFK OHDGV WR WKH UHVROXWLRQRIXUEDQ
LVVXHVDVHFRQRPLFGHFOLQHHQYLURQPHQWDOGHFD\FRPPXQLW\GHUHOLFWLRQJURZLQJXQHPSOR\PHQWDQGVRPHVRFLDO
SUREOHPVFDXVHGE\ WKHVHXUEDQ LVVXHV WKDW KDVEHHQ VXEMHFW WR FKDQJH /L 0HKWD 5DVKLG HWDO
&RXFKHWDO
7KHUHIRUHDFWLRQVDQGVWUDWHJLHVKDGWDNHQWRDGGUHVVWKHSUREOHPVLQXUEDQDUHDVHVSHFLDOO\UHVWUXFWXULQJXUEDQ
HFRQRPLF VRFLDO UHDFWLRQ DQG UHKDELOLWDWLRQ WKH HQYLURQPHQWDO GHVWUXFWLRQ 6R SK\VLFDO DFWLYLWLHV ZLOO KHOS WR
LPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIHDQGFUHDWLQJVXVWDLQDEOHFRPPXQLWLHV
&RQFXUUHQWO\0DOD\VLDLVLQDQHIIRUWWRUHYLWDOL]HWKHGHJUDGDWLRQDQGQHJOHFWRI WKHFLWLHVFHQWUHV0DOD\VLD’V
SRSXODWLRQLQPLGVWRRGDWPLOOLRQDQGWKH8QLWHG1DWLRQVSURMHFWVWKHQDWLRQ’VSRSXODWLRQWRJURZWR
PLOOLRQE\5DVKLGHWDO$VDQHIIHFWFLWLHVDQGWRZQVZLOOJURZDQGSOD\VDVLJQLILFDQWUROHLQXUEDQ
JURZWK 'XH WR WKH LPSDFW RI XUEDQ JURZWK WKHUH ZHUH H[FHVVLYH LQGXVWULDO JURZWK LQFUHDVHG PRWRUL]HG
WUDQVSRUWDWLRQPRYHPHQWVDQGVRFLDOOLIHVW\OHH[SHFWDWLRQVFRQWULEXWHWRWKHH[SDQVLRQDQGFRQWLQXHGVSUDZOLQJRI
FLWLHV’5DVKLGHWDO
7KHUHIRUHWKHFLWLHVDQGWRZQVLQ0DOD\VLDQHHGIRUXUEDQUHJHQHUDWLRQE\FRQVLGHULQJWKHHIIHFWRIXUEDQGHFD\
7KLV LV VXSSRUWHG E\ /L  WKDW XUEDQ UHGHYHORSPHQW UHJHQHUDWLRQ KDV EHHQ D YLWDO FRPSRQHQW RI WKH
XUEDQGHYHORSPHQWSURFHVVMXVWEHFDXVHFLWLHVGRWHQGWRDJHDQGEHFRPHREVROHWHSK\VLFDOO\DQGIXQFWLRQDOO\DQG
KHQFHHFRQRPLFDOO\+HQFHXUEDQUHGHYHORSPHQWDUHWDUJHWHGWRHUDGLFDWHVOXPVDQGXQKHDOWK\DUHDWROLYHLQWKH
FLW\FUHDWHEHWWHUVFHQHU\DQGLPDJHRIXUEDQDUHDV LQFUHDVHHFRQRPLFLQXUEDQDUHDFUHDWHFRPIRUWDEOHDQGVDIH
QHLJKERXUKRRGLQFUHDVLQJSURSHUW\YDOXHLQWKHIXWXUHDQGUHVWUXFWXUHVRFLHW\LQSRYHUW\HUDGLFDWLRQ

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4. Urban public space 
/LWHUDOO\SXEOLFVSDFHFDQEHGHILQHGDVDVSDFHIRUWKHSXEOLF+RZHYHUWKHGLIIHUHQWGHILQLWLRQRIERWKÄSXEOLF’
DQGÄVSDFe’ FDQEH LGHQWLILHG LQDPXOWLFXOWXUDOFRQWH[W)RUH[DPSOH+RQJ.RQJ3XEOLF6SDFH ,QLWLDWLYH 
SRLQWHG RXW ³SXEOLF PD\ UHIHU WR HYHU\ VLQJOH LQGLYLGXDO WKH HQWLUH SRSXODWLRQ DV D ZKROH DQG WKH PDMRULW\´
$FFRUGLQJWR%DVVHWWVSDFHLVLGHRORJLFDOVRFLDOO\SURGXFHGGLVSXWHGDQGDOZD\VFKDQJLQJDPRQJVRFLDO
SROLWLFDO HFRQRPLFDQGJHRJUDSKLF WHUULWRULHV6SDFH HVSHFLDOO\SXEOLF VSDFHEHFRPHV DFRPPHUFLDOFRPPRGLW\
EHFDXVHRIWKHDFWLYLWLHVJHQHUDWHGE\WUDGLWLRQ3XVSLWDVDULHWDO
7KHFRQFHSWRIZKDWSXEOLFVSDFHVFKDQJHRYHUWLPH7KHFRQFHSWRISXEOLFVSDFHFDQEHLQWHUSUHWHGGLIIHUHQWO\
E\FRPPXQLWLHVDFFRUGLQJWRHDFKFXOWXUHDQGLWVHPSKDVLVRQSXEOLFVSDFH,QDGGLWLRQWKHSXEOLFVSDFHVDOVRXVHG
DQGRZQHGE\ DOO SHRSOH QRPDWWHU KRZZH FKRRVH WRGHILQH ÄWKHSXEOLF’ $O6KDPVHWDO .XUQLDZDWL
ZKHUHRQHFDQVHHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLQGLYLGXDODQGVRFLHW\2NRORHWDO+HQFH
SXEOLFVSDFHVVKRXOGDFFRPPRGDWHFKDQJHDQGSHRSOHIURPDOOVRUWVRIEDFNJURXQGVKRXOGEHDFFHVVLEOHWRSXEOLF
VSDFHV ZLWK WKH ULJKW WR YDULHW\ DQG IOH[LELOLW\ RI 4DPDUX]=DPDQ HWDO  &XUUHQWO\ LQ 0DOD\VLD WKH
FRQFHSWRIÄSXEOLFVSDFH’ LV LOOXVWUDWHGE\WKHWHUPRIÄRSHQVSDFe’$FFRUGLQJWRWKH7RZQDQG&RXQWU\3ODQQLQJ
$FW$PHQGPHQW$FWLQ6HFWLRQVWDWHGWKDWRSHQVSDFHLV³RSHQVSDFHPHDQVDQ\ODQGZKHWKHU
HQFORVHGRUQRWZKLFK LV ODLGRXWRU UHVHUYHG IRU OD\LQJRXWZKROO\RUSDUWO\DVDSXEOLFJDUGHQSDUN VSRUWVDQG
UHFUHDWLRQJURXQGSOHDVXUHJURXQGZDONRUDVDSXEOLFSODFH´
*HQHUDOO\WKHVLJQLILFDQFHRISXEOLFVSDFHFDQEHVHHQIURPWKHSHUVSHFWLYHRILQGLYLGXDOFRPPXQLW\DQGFLW\
3XEOLFVSDFHLVDVSDFHZLWKIHDWXUHWKDWDOORZVWKHSHRSOHWRVSHQGWLPHDQGHQMR\WKHLUOLIHDVDSXEOLFUHJDUGOHVVRI
WKHLUGLIIHUHQFHV,QDGGLWLRQSXEOLFVSDFHVFDQEHYLHZHGDVÄORFDOHV’VHWWLQJVLQZKLFKVRFLDOUHODWLRQVDQGDVHQVH
RISODFHDUHFRQVWLWXWHG5DPH]DQLHWDODQGFRQWULEXWHWRWKHFUHDWLRQRIWKHVHQVHRIFRQWLQXLW\IRUDJURXS
RU D VRFLHW\ (UFDQ  7KHVH ZLOO HQVXUH SHRSOH DUH QRW LVRODWHG ZKHQ WKH\ DUH LQ D JURXS RI SHRSOH
8VXDOO\WKHDFWLYLWLHVZLOOEHFDUULHGRXWLQWKHIRUPRIFRPPXQLW\HYHQWVVXFKDVWKHZDWHUIHVWLYDOIORUDOIHVWLYDOV
DQGFXOWXUDOSHUIRUPDQFHV)LJXUHEHORZVKRZVWKHFRPPXQLW\DQGJURXSDFWLYLWLHVWKDWWDNHSODFHLQSXEOLFVSDFH
DQGFUHDWHVRFLDO LQWHUDFWLRQZLWKHDFKRWKHU,W LVVXSSRUWHGE\6DQJDU³GHVSLWHWKHFKDQJLQJQDWXUHRI
PRGHUQ QHLJKERXUKRRGV DQG FRPPXQLWLHV SXEOLF VSDFHV DUH VWLOO DQ HVVHQWLDO SDUW RI OLIH EHFDXVH WKH\ SURYLGH
RSSRUWXQLWLHVIRUGLIIHUHQWSHRSOH±\RXQJROGHWFWRH[SHULHQFHDYDULHW\RIKXPDQHQFRXQWHUV´
,QWKHFLW\GLPHQVLRQWKHSXEOLFVSDFHLVLPSRUWDQWLQWKHDVSHFWRIWKHHQYLURQPHQWFXOWXUHDQGHFRQRP\WRZDUG
WKHLPSURYHPHQWDQGEDODQFLQJWKHFLW\7KHUHIRUHLQWKHKLJKGHQVLW\GHYHORSPHQWRIXUEDQDUHDVSXEOLFVSDFHVDV
D EXIIHU ]RQH DV ZHOO DV WKH OREE\ RI WKH FLW\ FHQWUH ,Q DGGLWLRQ SXEOLF VSDFH DOVR DV D VLJQLILFDQW VSDFH IRU
SHQHWUDWLRQRIDLUDQGVXQOLJKWWRWKHFLW\VRWKDWWKHFLW\FDQKDYHDKHDOWK\HQYLURQPHQW
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)LJ7KHFRPPXQLW\DQGJURXSDFWLYLWLHVWKDWWDNHSODFHLQSXEOLFVSDFH
6RXUFH3HQDQJ6WDWH7RXULVP'HYHORSPHQWDQG&XOWXUH
3XEOLFVSDFHLVRQHSDUWRIWKHGHYHORSPHQWRIDFLW\\HWSXEOLFVSDFHVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQWKHSXEOLFOLIH
DQGHQKDQFHWKHTXDOLW\RIOLIH$FFRUGLQJWR(UFDQSRLQWHGRXWWKDWSXEOLFVSDFHVSOD\DEURDGUDQJHRI
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UROHV ZKLFK FDQ EH FODVVLILHG DV SK\VLFDO HFRORJLFDO SV\FKRORJLFDO VRFLDO SROLWLFDO HFRQRPLF V\PEROLF DQG
DHVWKHWLFUROHV,QWKHFRQWH[WRI0DOD\VLD)HGHUDO'HSDUWPHQWRI7RZQ3ODQQLQJVWDWHGWKDW³LQWKHJOREDO
HQYLURQPHQW RSHQ VSDFHV SOD\ D SLYRWDO UROH DW WKH WLPH RI GHFOLQLQJ QDWXUDO UHVRXUFHV LQFUHDVLQJ SROOXWLRQ
GHVWUXFWLRQRIR]RQHOD\HUVDQGIHDURIJUHHQKRXVHHIIHFW:LWKRXWRSHQVSDFHVWKHORQJWHUPVXVWDLQDELOLW\RIRXU
FLWLHVLVLQVRPHVHULRXVGRXEW´,IWKHSXEOLFVSDFHSOD\VDVLJQLILFDQWUROHLQDIHZPDWWHUVLQYROYLQJWKHSXEOLFDQG
XUEDQDUHDVSXEOLFVSDFHEHFRPHVLQHYLWDEOHFRPSRQHQWVLQXUEDQDUHDV
*HQHUDOO\SXEOLF VSDFHFDQEH VHHQ LQYDULRXV IRUPV VXFKDV VWUHHWVSOD]DVSDUNV VTXDUHVDQGPDUNHWSODFHV
$O6KDPV HWDO +DUXQ HWDO ZKLFK LV D SXEOLF VSDFH DQG SOD\ D QXPEHU RI SK\VLFDO UROH 7KH
RSHQQHVV HQFORVXUH OLQNV QRGHV VTXDUHV DQG VWUHHWV DUH XUEDQ IDEULF FRPSRQHQWV WKDW UHIHUUHG WR GLVWLQJXLVK
VSDFHVWKDWPD\H[SUHVVYLVXDOVHTXHQFHVRIÄVWDWLFDQGG\QDPic’ LQD FLW\(O+XVVHLQ\HWDO:LWKRXW
VXFK WKH REMHFWV SHRSOH DQG LQIRUPDWLRQ FDQQRW PDNH D PRYHPHQW RU H[FKDQJH IURP RQH DUHD WR DQRWKHU ,Q
DGGLWLRQ WKHUH DUH DOVR IDFLOLWLHV VXFK DV WUDIILF VLJQV VWUHHW OLJKW SXEOLF WRLOHW SDUNLQJ DUHDV DQG LQIRUPDWLRQ
VLJQDJHWRIDFLOLWDWHXVHUFRPPXQLFDWLRQ7KLVIDFLOLW\LVSDUWRIWKHQHFHVVDU\LQIUDVWUXFWXUHRIDVXFFHVVIXOSXEOLF
VSDFH-a’DIDUHWDO
3DUNVDUHSXEOLFVSDFHVWKDWVKRXOGSURYLGHRSSRUWXQLWLHVIRUSK\VLFDODFWLYLW\VRFLDOLQWHUDFWLRQDQGHVFDSHIURP
XUEDQ OLYLQJ IRUSHRSOHRIDOOZDONVRI OLIH %DJZHOOHWDO 7KLV LV VXSSRUWHGE\*UHDYHV  WKH
VRFLDOLQWHUDFWLRQW\SLFDOO\RFFXULQFRPPRQO\XVHGSXEOLFVSDFHVVXFKDVRQVLGHZDONVRUVPDOOORFDOFRPPHUFLDO
HVWDEOLVKPHQWV VXFK DV EXWFKHU VKRSV KDUGZDUH VWRUHV FDIHV DQG SXEV ,Q RWKHU SHUVSHFWLYH 0HKWD 
PHQWLRQHG WKDW VWUHHWDQG WKHLU VLGHZDONV WKHPDLQSXEOLF VSDFHVRI WKHFLW\ DUH LWVPRVWYLWDORUJDQV7KH VWUHHW
XVHGDVDQH[WHQVLRQRIVKRSVDQGFDIHV(O+XVVHLQ\7KHVHG\QDPLFVSDFHVDUHDQHVVHQWLDOFRXQWHUSDUW
WR WKHPRUH VHWWOHG SODFHV DQG URXWLQHV RI ZRUN DQG KRPH OLIH SURYLGLQJ WKH FKDQQHOV IRUPRYHPHQW QRGHV IRU
FRPPXQLFDWLRQDQGFRPPRQJURXQGVIRUSOD\DQGUHOD[DWLRQ%HVLGHVWKDWWKHQDWXUDOHOHPHQWVDUHLPSRUWDQWIDFWRU
LQ SXEOLF RSHQ VSDFH WKDW LPSURYH FRPIRUW UHOD[DWLRQ SOHDVDQW H[SHULHQFH DQG DQWLFLSDWH XQSOHDVDQW FOLPDWH E\
SODFLQJWUHHVDORQJSHGHVWULDQSDWKDQGVLWWLQJDUHD1DVXWLRQHWDO
7KURXJKRXWKLVWRU\PDQ\HFRQRPLFDFWLYLWLHVFDUULHGRXWLQWKHFLW\FHQWUHVXUURXQGHGE\SXEOLFVSDFHDVDIRFDO
SRLQW,QWKHFRQWH[WRI0DOD\VLDGXULQJWKH&RORQLDOHUDSXEOLFVSDFHZDVFUHDWHGQRWIRUOHLVXUHEXWWRVHUYHDQ
HFRQRPLFSXUSRVHVXFKDVIUXLWVDQGVSLFHVZHUHLPSRUWDQWFRPPRGLWLHVDQGDVDUHVXOWWKHSODQWVWRFNVKDGWREH
FRQWUROOHG IRU FRPPHUFLDO QHHGV OHDGLQJ WR WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH %RWDQLFDO *DUGHQ 3XODX 3LQDQJ )HGHUDO
'HSDUWPHQWRI7RZQ3ODQQLQJ7KHUHIRUHFRPPHUFLDODFWLYLWLHVPRYHGWRWKHFLW\FHQWUHWRNHHSLWVFORVH
UHODWLRQ ZLWK SXEOLF VSDFH IRU WKH EHQHILW RI WKH YLVLWRUV ZKR FRPLQJ DQG JRLQJ ,Q 0DOD\VLD WKH ZDWHUIURQW
GHYHORSPHQWKDVFUHDWHGWKHRSSRUWXQLW\WRDWWUDFWPRUHIRUHLJQLQYHVWPHQWLQWKHFRPPHUFLDOSURMHFW
7KHLPSRUWDQFHRISXEOLFVSDFHKDVEHHQZLGHO\UHFRJQL]HGPDLQO\IURPWKHSHUVSHFWLYHRILPSURYLQJTXDOLW\RI
OLIHWKURXJKFRPIRUWDEOHHQYLURQPHQWDQGDEXQGDQWSXEOLFOLIHHQKDQFLQJXUEDQLPDJHWKURXJKXUEDQYLWDOLW\DQG
LPSHOOLQJHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKURXJKLQYHVWPHQWZKLFKLVDWWUDFWHGE\JRRGLPDJH/L7KHUHIRUHWKH
FKDQJLQJQDWXUHRISXEOLFVSDFHDQG WKHHPHUJHQFHRIQHZSXEOLFVSDFHVFDQEHDXWLI\ WKHXUEDQHQYLURQPHQWDQG
SOHDVDQWIRUWKHKXPDQEHLQJWRZRUNGZHOODQGUHOD[LQ
5. Relationship between urban revitalization and public space 
7KH UHYLWDOL]DWLRQ SURJUDP RI SXEOLF VSDFH KDV EHHQ GHVLJQHG WR EULQJ LQWHUFXOWXUDO FRPPXQLWLHV WRJHWKHU
%DJZHOOHWDO7KHUHIRUHXUEDQSXEOLFVSDFHVVKRXOGEHFRPHWKHV\PEROVRIWKHFRQWHPSRUDU\FLW\DQG
WRROVLQWKHUHYLWDOL]DWLRQRIFLWLHVWKHUHE\UHFUHDWLQJWKHORVWLGHQWLW\RIDJLYHQFLW\7KHVHSXEOLFVSDFHVUHIOHFWWKH
VRFLDO OLIH DQG LQWHUDFWLRQ RI D SHRSOH 2NROR HWDO  3DLJR  H[DPLQHG WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
SXEOLFVSDFHVDQGFLW\’VGHYHORSPHQWDVVKRZQLQ)LJXUHEHORZ+HIRXQG WKDW WKHHYHQWDQGDFWLYLW\VKDSH WKH
SODFHDQGDOORZVWKHGLUHFWUHODWLRQVKLSVEHWZHHQYLVLWRUVDQGSXEOLFVSDFHV

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&XOWXUDO$IILOLDWLRQ
'HYHORSPHQW
8UEDQ
'HYHORSPHQW
9RLG6SDFH
%XLOW(QYLURQPHQW
3XEOLF3DUN
6WUHHWV
0HPRULDO
0DUNHWV
3OD\JURXQGV
:DWHUIURQWV
&RPPXQLW\2SHQ6SDFHV
)RXQG

85%$138%/,&63$&(9HQXH6SDFH 6RFLDO&XOWXUDO,QIOXHQFH
$FWLYLW\ZLWKLQ
6SDFH
:KDWLQIOXHQFHGRHVFLW\
GHYHORSPHQWKDYHRQRSHQVSDFH"
:KDWLQIOXHQFHGRHVRSHQVSDFHV
KDYHRQDFLW\’VGHYHORSPHQW"
7KHHQGRISXEOLFVSDFH
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)LJ7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQXUEDQSXEOLFVSDFHVDQGFLW\’VGHYHORSPHQW
6RXUFH$GRSWHGIURP3DLJR
5DPH]DQLHWDOVWDWHGWKDWWKHLPSRUWDQFHRISXEOLFVSDFHLQUHYLWDOL]LQJWKHFLW\LQWKDWLWJHQHUDWHVDVHQVH
RISDODFHDVZHOODVDVHQVHRIFRPPXQLW\E\HQFRXUDJLQJORFDODFWLYLWLHVDQGVSHFLDOHYHQWVWKDWDUHLQWHJUDOSDUWRI
XUEDQKHULWDJH2QWKHRWKHUKDQG/LPHQWLRQHGWKDW³DOWKRXJKWKHGHWDLOVRIXUEDQUHJHQHUDWLRQSROLFLHV
GHVLJQHGWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIHDQGWRHQKDQFHWKHXUEDQLPDJHKDYHYDULHGIURPQDWLRQWRQDWLRQDQGFLW\WR
FLW\ WKH\ KDYH RQH WKLQJ LQ FRPPRQ WKDW LV WKH\ LQYROYHG WKH XVH RI XUEDQ SXEOLF VSDFH LQ XUEDQ SODQQLQJ
$FFRUGLQJWR/LPHWDOSXEOLFVSDFHVIXQFWLRQDVXVHIXOFRPSRQHQWVRIXUEDQUHJHQHUDWLRQVWUDWHJLHVE\
LPSURYLQJWKHLPDJHRIWKHFLW\DQGWKXVDUHJHQHUDWLRQVLWH’VDWWUDFWLYHQHVVWRSRWHQWLDOLQZDUGLQYHVWRUV
,QRWKHUSHUVSHFWLYHXUEDQUHJHQHUDWLRQLQYROYHVWKHGLVWUHVVHGXUEDQDUHDVUHYLWDOL]DWLRQWKURXJKDFWLRQVVXFKDV
UHYLWDOL]DWLRQ RI KLVWRULF DUHDV LPSURYHPHQW RI OLYLQJ FRQGLWLRQV LQ UHVLGHQWLDO GLVWULFWV UHGHYHORSPHQW RI SXEOLF
VSDFHV VTXDUHV SDUNV XUEDQ IXUQLWXUH DQG VR RQ PRGHUQL]DWLRQ RI XUEDQ LQIUDVWUXFWXUH ZDWHU QHWZRUNV JDV
HOHFWULFLW\WUDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUH$OSRSL7KLV VWDWHPHQWLVVXSSRUWHGE\6DPDGLHWDOWKDW
XUEDQ KHULWDJH VWUHHW UHYLWDOL]DWLRQ LV GHILQHG DV UHMXYHQDWLRQ RI FXOWXUDOO\ VLJQLILFDQW RXWGRRU VSDFH LQ EHWZHHQ
KHULWDJHEXLOGLQJV,QDGGLWLRQ6DPDGLHWDOVWDWHGWKDWWKHUHVHDUFKDOVRFUHDWHDQHZLQWHUSUHWDWLRQRI
WKHKHULWDJHVWUHHW’VUHYLWDOL]DWLRQ
$QRWKHUVLJQLILFDQWUROHRISXEOLFVSDFHVLVHFRQRPLFDQGFRPPHUFLDOZKLFKLVWKHIRFXVRIUHJHQHUDWLRQSURJUDP
(UFDQ)DU]DQHKLQKHUVWXGLHVVWDWHGWKDW³JRRGSXEOLFVSDFHDQGJRRGGHVLJQLVWKHUHIRUH
ERWK WKH RXWFRPH RI D VXFFHVVIXO XUEDQ UHQDLVVDQFH DV ZHOO DV D WRRO IRU PRELOL]LQJ FRPPXQLWLHV WR GHOLYHU WKLV
XUEDQUHQDLVVDQFH´
6. Conclusion 
7KHHIIRUWLQIXUWKHULQJWKHNQRZOHGJHDERXWWKHWRSLFRIUHYLWDOL]DWLRQRIXUEDQSXEOLFVSDFHWKHRU\LVLPSRUWDQW
EHFDXVH LW FDQKHOSJRYHUQPHQWV SODQQHUV GHYHORSHUV DQGSXEOLFRUJDQL]DWLRQ WRJHQHUDWH JUHDWHU DZDUHQHVV DQG
PRUH VWUDWHJLHV IUDPHZRUN IRUXUEDQSXEOLF VSDFH)XUWKHUPRUH WKH HIIRUW WR LPSURYH WKHXUEDQSODQQLQJTXDOLW\
WRZDUGVXUEDQSXEOLFVSDFHLVYLWDOLQRUGHUWRVXUYLYHDQGFDQEHDSSOLHGLQQHZGHYHORSPHQWV
%HVLGHVWKDWWKHJRYHUQPHQWZLOOEHPRUHVHQVLWLYHWRWKHGLUHFWLQYROYHPHQWRISXEOLFVWRHQVXUHWKDWWKHXUEDQ
SXEOLF VSDFHV GR QRW GLVDSSHDU ZLWK PRGHUQL]DWLRQ :LWKRXW WKH SURSHU UHYLWDOL]DWLRQ VWUDWHJ\ WR XSKROG WKRVH
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TXDOLWLHV XUEDQ SXEOLF VSDFH GHWHULRUDWHG GXH WR QDWXUDO DQG WLPH IDFWRUV:KHQ WKLV KDSSHQV WKH XUEDQ SXEOLF
VSDFHV ZLOO ORVH LWV DWWUDFWLRQ DQG WKH DFWLYLW\ RI YLVLWRUV ,Q RUGHU WR UHPDLQ UHOHYDQW WR WKH FXUUHQW XUEDQ
HQYLURQPHQWDSURSHUSURJUDPRIUHYLWDOL]DWLRQRIXUEDQSXEOLFVSDFHVLVXUJHQWO\LQQHHG6RWKLVDUWLFOHVXJJHVWVD
VWXG\RQWKHVXFFHVVRIXUEDQUHYLWDOL]DWLRQLQSXEOLFVSDFHLQ0DOD\VLD81(6&2&LW\
%\XUEDQUHYLWDOL]DWLRQSURJUDPLWFDQLPSURYHWKHDUHDDQGJLYHLWPRUHIXQFWLRQDOWKDQWKHSUHYLRXVVLWXDWLRQ
8UEDQUHYLWDOL]DWLRQDOVRFRQFHUQHGZLWKWKHSK\VLFDOHFRQRPLFVRFLDOHQYLURQPHQWDOFXOWXUDODQGKLVWRULFDORIWKH
XUEDQDUHD$SDUWIURPWKDWWKHHOHPHQWVRISXEOLFVSDFHDUHDOVRDSSOLHGWRWKHDUHDZLOOEHEHWWHUNQRZQDQGFDQEH
XVHGLQDPHDQLQJIXOZD\WRWKHSXEOLF
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